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Movida por mi deseo de que 
las ciencias naturales se apren-
dan de manera divertida, por 
mi pasión por el juego y la 
experimentación fui ele-
gida como maestra líder 
de la Universidad de los 
niños en el colegio San 
José de las Vegas y así 
llegué a EAFIT a partici-
par en el programa. 
En este lugar en-
contré lúdica, diversión, 
creatividad y conocimien-
to; un Preguntero que ce-
rraba de una manera amena 
cada encuentro, unos talleris-
tas llenos de juventud y con unas 
ganas inmensas de llegar a los  niños 
de  los diferentes estratos  socioeconó-
micos de la ciudad. 
También encontré expertos en 
cada tema que con el dominio de un 
saber específico, que se esforzaban 
para que ese público infantil e inquie-
to pudiera comprender lo que se esta-
ba realizando en la mañana.
Quisiera resaltar también las Aulas 
vivas, espacios que añorábamos ver, 
ya que eran los laboratorios reales de 
la Universidad, que cada vez nos des-
crestaban más. 
Testimonio Luz María Atehortúa 
Colegio San José de las Vegas
De las preguntas que se desarro-
llaron en cada encuentro, puedo decir 
que fueron pensadas con inteligencia 
ya que expresadas con palabras sen-
cillas y llamativas resultaban ser muy 
interesantes.
De la Universidad de los niños me 
llevo el deseo de continuar trabajando 
con mis estudiantes de primaria, me 
llevo ideas novedosas y creativas; so-
bre todo quedé convencida de que  la 
experimentación y la lúdica en el de-
sarrollo de las ciencias  son el camino 
adecuado para llegar al conocimiento.
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